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que deseabaresucitar.El castillo representa
comopocosa la EdadMedia.Sin duda,a don







«( ...) luegoquevio laventasele representó
que era un castillo con sus cuatro torresy
chapitelesdelucienteplata,sinfaltadesupuen-






rían las páginasde estelibro parahacerun
inventariodetodosloscastillosqueaparecenen
la literaturamedieval.Son muchoslos textos
queofrecen oticiasinteresantesquenosayudan
aconocerloquesuponenloscastillosenlaEdad
Media y que ofrecenvaliosainformaciónde
cómo transcurríaen ellos la vida cotidiana,





acercarsecon pocosriesgosa los muros del
castillo.Lo mismocontabaelcronistaJ oinville
ensuHistoria deSan Luis enlaquerelatacómo
















nos referimosa castillosque aparecenen los
textosmedievalesno hablamosde los mismos
castillosquevemos,medioderruidos,jalonando
caminosy carreteras.Cuandoun objetode la
realidadse adentraen un texto literario se
convierteinevitablementenliteratura.No ha-
blamosde matacanes,torresdel homenajey
fososde un castillo real, sino de un espacio
literarioenelquetienenlugarhechosimportan-
tesparael desarrollode la trama,de espacios
maravillososdel másallá que a vecestienen
formadecastillo,hablamosdelaalegóricafor-
talezadelamorodelavoluntaddeunenamora-




































































tacionesalegóricasde la doctrinade Ramón
Llull: desdelaescalerapoyadaenla torredela
FeydelaVerdadycuyospeldañosonelcamino
paraalcanzarel conocimientodel Alma racio-















Una de las alegoríasmássugestivasen la
Edadmediaeselcastillodeamor.Entrelasmás



















amor son abundantesen los textosliterarios
medievalesybastaríaconrecordaraquíCárcelde
amor, la ficción sentimentalde Diego de San
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Los castillosdelotromundo
En su interiorno descubre«doselesbroca-
dos»ni «alfombrasdeTurquía»,ni tañedoreso
bellasdamas.Setratadelcastillodeldolorenel


























poemade Juan de Tapia en el que el poeta
confiesaque habríahechouna torre con sus




un célebrepasajedeTirant lo Blanch. El título
delcapítuloXXXV dellibro quintoseintitula
«CómoTirantevenciólabatallayporfuen;ade







nios sealcan~an(...) No penséisque estosea
batallacontrainfieles;noqueráisvencerlaque
estávencidadevuestroamor.»Finalmentelee-
mosque «enpocade oraven~ióla deleytosa
batalla,y la Princesarindió lasarmas...»
ComodecíaSalinas«(...)siamaresunalucha,
unapelea,incesante,nopodríandarsemáscon-
gruentesimágenesque las del castillo y el
escalamiento.»
Del mismo universode la alegoríasurge




leemosque un accidentehaceque el poeta
pierdaelcamino(oseatrasladadoaotromundo)
yseveadeprontoentierraextraña.Enestecaso,
el poetaapareceen un valleagreste,lleno de










Quijote: «sele descubreun fuertecastilloo
vistosoalcázar,cuyasmurallassonde macizo
oro, las almenasde diamantes,las puertasde














ocasióncon castillosmaravillosos,en los que
destacasobremanerael lujo desuconstrucción.

















de mármoly los murosde las salasestaban
cubiertosdeplataydeoroyaparecíanrepresen-
tadashermosashistoriasdedamasydecaballe-









real,otro género,el de los viajesimaginarios
aprovechóy exagerólasfantasíasy el lujo dela
lejanaAsiay fomentólasdescripcionesfabulo-















OJtbU'tl tlllC lt01l1ltthnnn tnllnllt enIn ,nauhratrlr,




bién a lugaresdifícilmenteaccesibleso cuyo
accesosóloestáreservadoaunospocos:desdeel
purgatoriode SanPatricioy los viajesal otro
mundo,hastalugaresignotosdel bosqueenel
quehabitancriaturasmaravillosas.







que podría averen derredordél una grand
jornada.E los andamioseranmuy altose las
torresmuyespesasemuchaselasalmenaseran
todasdeorofinoelastorresderubísedepiedras

















































Al penetrardentrode las murallas,todas











En El condePartinuplés leemosque en el
castillodeCabezadoyrelasviandaslleganmis-
teriosamenteal lugar dondeestásentadoel















comoel quesedescribeenel Viaje deMaeldúin
oenLa peregrinacióndeCarlomagno.Senosmues-














sumergecon ella en lasprofundidades.En el
fondodellagohayunmaravillosoreinoenelque
apareceun palacio:«E entrarona la c;ibdade
fuéronsepor los palac;iosdo moravaaquella
dueña,queeranmuygrandesemuyfermosos;e
asiparesc;ieronaaquelcaballerotannoblemente




robíse esmeraldase c;afirestodosfechasa una
talla,tangrandescomola cabec;adel ame,en
maneraque de nocheasí alunbravatodaslas
cosas,quenonavíacámamnin lugarporaparta-























naria,en los relatosde viajesy en los romans
fmnceses,enlasalegoríasamorosas,religiosaso























y torneos.El castillodejade serunafortaleza
militar y setransformaenlugarcortesano.Las
crónicasy biografíasy novelasdel siglo XV,
desdeEl VictorialdePeroNiño aTirant loBlanch
de Martorell, sitúandetrásde sus murosno






significado en la literatura. Cuando nos
adentramosen los textosliterariosla fortaleza
militarsetmnsformaysirveparaexpresartantas
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